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うどインフルエ ンザに罹患す る患者数 と同程度な
のだそうです。言い換えればうつ病は非常にあり
ふれた病気なのです。また,正確 な数字は分かり



















この薬物 はモ ノア ミン酸化酵素(MAO)を 阻害
する薬理作用を示すことから,シ ナプス間隙のモ
ノアミン濃度の上昇が抗 うつ作用をもた らす事が














は選択的セロ トニ ン再取込 み阻害薬(selective
serotoninreuptakeinhibitor:sSRI>と呼ばれ
る薬物です。SSRIはセロ トニンの トランスポー







いと思います。その後,選 択的セロ トニ ン ・ノル














ルボキサ ミンに反応 しない患者 さんのためにも一
日も早い認可が望まれています。
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